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ABSTRAK
Apabila Amerika Syarikat bersaing dengan Jepun dalam pasaran terbuka, Jepun
mempunyai kelebihan dalam kos modal. Kos modal yang rendah diperolehi melalui
pembiayaan secara pinjaman. Tetapi, pinjaman membawa kepada ‘kerapuhan’ dalam
kewangan. Pengaruh pinjaman terhadap untung memimpin banyak pengkaji membuat
kajian terhadap hubungan mereka. Mereka sebulat suara menyarankan wujud
hubungan negatif antara pinjaman dan keuntungan syarikat. Ini adalah kerana apabila
syarikat menambahkan penggunaan  pinjaman, risiko tidak dapat membayar balik
pinjaman menyebabkan faedah atas  pinjaman meningkat yang akan mengurangkan
untung.
Model lepas hanya menerangkan leveraj dengan untung. Mereka gagal untuk
mengambilkira nisbah kecairan dan aktiviti sebagai faktor mempengaruhi untung.
Oleh sebab itu, kajian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh leveraj, kecairan dan
aktiviti ke atas keuntungan syarikat. Kajian ini membuat kesimpulan bahawa leveraj,
kecairan dan aktiviti syarikat merupakan fungsi kepada keuntungan. Kami juga
mencadangkan 5665%  merupakan leveraj  optima. Purata, nilai maksimum, minimum
dan sisihan piawai untuk pulangan atas aet, nisbah pinjaman, bilangan bunga
diperolehi, nisbah semasa, nisbah cair, pusing ganti inventori, purata kutipan masa,
pusing ganti aset tetap, pusing ganti jumlah aset dan untung sesaham dianalisa untuk
melihat prestasi sektor industri di Malaysia.
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Kajian ini menunjukkan bahawa leveraj untuk sektor industri semakin meningkat dari
tahun 1993 ke 1998, kadar kecairan adalah sederhana dan  aktiviti syarikat
menunj ukkan prestasi lemah.
Pakej yang digunakan dalam kajian ini adalah Statistical Package for Social Sciences
dan kaedah yang digunakan adalah regresi berganda, korelasi Pearson dan statistik
deskriptif. Sampel  diperolehi daripada syarikat-syarikat industri yang disenaraikan di
papan  utama Bursa Saham Kuala  Lumpur. Sebanyak 320 sampel diperolehi untuk
tahun 1993 hingga 1998.
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ABSTRACT
When United States and Japan compete head to head in the open market, the latter
have a clear advantage in terms of cost of capital. The low cost of capital is obtained
from debt financing. However, debt led to financial fragility. The influence of debt
on profit leads a lot of researchers to do research on it. They consistently show that
debt and profitability have negative relationship. The reason for the negative
relationship is that as a firm increases its debt usage, the risk of not meeting debt
payments leads to higher rates of interest, which will reduce the profit.
The previous model only explains leverage and profitability. They failed to include
liquidity and activity ratio as factors influencing profit. Therefore, in this study, we
investigate the influence of leverage, liquidity and activity. We conclude that
profitability is a function of leverage, liquidity and activity. We also proposed that 56-
65% of leverage is the best optimal leverage. The mean, maximum, minimum and
standard deviation of return on assets (ROT), debt ratio (DR), times interest earned
(TIE), current ratio (CR), quick ratio (QR), inventory turnover (INVTO)  average
collection period (ACP), fixed assets turnover (FATO), total assets turnover (TATO)
and earnings per share (EPS) are also determined in order to see the performance of
industrial companies in Malaysia.
This study shows that leverage in industrial companies in Malaysia has an upward
trend, liquidity is moderate but the activity performance of the cost of capital is poor.
The package used in this study is Statistical Package of Social Sciences and the
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methods used are multiple regression, Pearson correlation and descriptive statistics.
The samples are collected from industrial companies listed on the KLSE main board.
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